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Abstrakt
 Projekt se zabývá optimalizací funkcí a dostavbou Základní školy Slovanské náměstí.
Tato škola se nachází na Slovanském náměstí (č.p. 1218) v Brně – Králově poli a je součástí
nemovitých kulturních památek města Brna. Památkově chráněná průčelí do všech tří ulic,
kam budova zasahuje, jsou považována za doklad geometrizující moderny, zde s kubistickými
náběhy. Autorem fasády je Antonín Blažek ve spolupráci s Václavem Prokopem a Václavem
Hynkem Machem.
V rámci projektu byly optimalizovány funkce jednotlivých místností spolu s návaznosti
daných provozů.  Dále  byl  požadavek  přizpůsobit  budovu k  využívání  i  lidmi  s  omezenou
schopností  pohybu a  orientace,  což  bylo  realizováno vybudováním výtahu a  hygienického
zázemí.  Hygienická  zázemí  stávající  byla  upravena tak,  aby  v  obou  křídlech  budovy  byly
toalety  jak  chlapecké  tak  dívčí.  Nedostačující  prostory  jídelny  a  družin  byly  rozšířeny  do
dostavby, která vznikla na pozemku dvora školy jako dvoupatrová budova. 
Ta  byla  umístěna  tak,  aby  se  propojila  vnitřní  hlavní  komunikace  a  tak  se  zkrátily
vzdálenosti mezi jednotlivými křídly budovy. Protože napojení komunikací bylo v 1PP a 1NP
realizováno  z různých  míst,  vznikla  hmota  o  dvou  podlažích,  která  se  ovšem  nekopírují.
Vzhledem k této  skutečnosti  byl  konstrukční  systém navržen jako  monolitický  ŽB skelet,
tvořený kruhovými sloupy a lokálně podepřenou deskou. Vzhledem k rozložení jednotlivých
konstrukčních prvků je založen na monolitickém betonovém roštu. Střechy obou pater jsou
ploché,  přičemž v  1PP je  navržena střecha  pochozí,  aby  se  co nejvíce  nahradil  zastavěný
prostor  dvora.  Budova je v 1PP značně  prosklená,  aby zabránila  pocitu stísněnosti  tohoto
dvora. Fasáda je navržena na míru, má nahrazovat výtvarné dílo a je navržena podle jednoho
z obrazů moderní abstrakce. 
Celý návrh klade důraz na pohyb a jeho zjednodušení, to se tedy přepsalo i do fasády,
spolu se snahou prostor opticky zcelit.
 
Klíčová slova
 Základní  škola,  ZŠ  Slovanské  náměstí,  Slovanské  náměstí,  dostavba,  optimalizace
funkcí, monolitický železobetonový skelet, plochá střecha, monolitický betonový rošt, pohyb,
památkově chráněná budova, Antonín Blažek, Brno – Královo Pole, průčelí 
Abstract
 The project deals with an optimization of functions and an extension of the building of
ZŠ Slovanské náměstí primary school. The school is in the Slovanské náměstí square (No.
1218) in Brno – Královo pole and it is a preserved historic building. The preserved historic
facades which face all the three streets where the building stands are an example of geometric
modern art, which is influenced by cubism in this case. Its designer is Antonín Blažek, who
cooperated with Václav Prokop and Václav Hynek Mach.
Functions of rooms in the building were optimized along with linking of their scheme.
The project also aimed to facilitate access for people with physical  disabilities which was
realized by a construction of a lift and by an adaptation of sanitary facilities. Lavatories were
reorganized in order to have men's and ladies' lavatories in both wings of the building. The
small  and insufficient  capacities  of  the  kitchen and of  the canteen were  increased by  an
extension of the building in the area of the school yard.
The extension created a connection between the two wings of the building and enabled
a passage between them. Since the passages in the ground floor and in the first floor connect
different  points,  the  disposition  of  each  floor  is  different.   Therefore,  the  designed
construction system is a monolithic reinforced concrete skeleton, it is composed of circular
columns and of a locally supported slab. It is founded on a monolithic concrete slab because
of the disposition of the construction elements. Both roofs are flat and the roof of the ground
level can be walked on in order to make up for the lost room in the yard.  Some of the walls in
the  ground floor  are  glass  so  the  yard  does  not  look  as  a  confined space.  The  façade is
specially designed for this building, it is meant to replace the piece of art and it is inspired by
a modern abstract painting.
The design put emphasis on the motion and its simplification. This fact and the effort to
unify the whole influenced the façade.
 Keywords
Primary school, ZŠ Slovanské náměstí, Slovanské náměstí, extension, optimization of
functions,  monolithic  reinforced  concrete  skeleton,  flat  roof,  monolithic  concrete  slab,
motion, historic building, Antonín Blažek, Brno – Královo Pole, facade
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Úvod
Zadáním projektu  byla  rekonstrukce  Základní  školy  na  Slovanském náměstí  a  její  případná
dostavba.
Budova školy byla postavena akademickým architektem Antonínem Blažkem roku 1912. Hlavní
průčelí  trojkřídlé,  dvoupatrové  stavby  je  zcela  symetrické,  silueta,  zejména  mansardová  střecha
a osový štít  připomínají pozdně  barokní koncepce. Detaily dekorativní výzdoby naopak představují
pokus  o syntézu  geometrizující  moderny  s kubistickými  náběhy.1 Na  sochařské  výzdobě  fasády  se
podílely Václav Prokop a Václav Hynek Mach. Škola byla navržena oddělená pro dívky a chlapce.
Později proběhlo navýšení budovy o další patro a přístavba tělocvičen. 
V současné  době  je  zapsána  do  seznamu  nemovitých  kulturních  památek,  a  to  právě  díky
fasádám průčelí  jednotlivých ulic. Funkci si  ponechala.  Navštěvuje ji  800 žáků  prvního a druhého
stupně a vyučuje zde 50 učitelů. Z důvodů nedostatku prostoru byly zřízeny čtyři učebny v podkroví,
a to v křídle podél ulice Srbská.  
I tak má škola nadále několik problémů, na které jsem se v návrhu zaměřila. Jedním z nich je, že,
vzhledem k původnímu návrhu,  má rozděleny hygienická zázemí  žáků  tak,  že  v jednom křídle  se
nachází pouze toalety pro dívky, v druhém naopak pro chlapce. Tím je k nim prodloužena docházková
vzdálenost. 
Dalším problémem je  nedostatečná  kapacita  jídelny.  V současné  době  je  zde  okolo  80 míst
k sezení,  což vede k značné přetíženosti  jídelny v době  oběda.  Vytváří  se  pak dlouhé fronty žáků
čekajících na oběd, které zabraňují plynulému provozu na okolích komunikacích (a to i vertikálních).
Nedostatečnou kapacitu mají i třídy pro mimoškolní aktivitu (družiny), což je nyní řešeno využíváním
učeben školy. 
Šatny  jsou  umístěny  na  chodbách,  což  se  mi  také  nejeví  jako  optimální  řešení.  Vzhledem
k nutnosti dodržení hygienických zásad a k údržbě školy bylo vhodné zaměřit se i na tuto skutečnost. 
A nakonec, škola není uzpůsobena k využívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
což by, jako veřejná budova, být měla.
Tyto problémy jsem se tedy ve svém návrhu snažila řešit. Dále mi přišlo vhodné umístit je tak,
aby bylo možné vytvořit přímou komunikaci mezi křídly budovy, a tím zkrátit docházkové vzdálenosti
mezi nimi. 
Hlavní myšlenkou mého návrhu je tedy usnadnění pohybu ve škole a to jak horizontálního tak
vertikálního, proto prioritou bylo vytvořit k tomu určené komunikace. Vzhledem k velikosti parcely
a jejího  zastavění  ovšem  nebylo  účelné  vytvořit  dostavbu  vyšší  než  dvoupodlažní.  Kdyby  byla
navržena větší stavba, okolní prostor by nabyl na stísněnosti, a nebyl by příjemný pro pobyt, čemuž je
třeba se vyhnout.
  
1 KUDĚLKOVÁ, PhDr. Lenka. ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Česká obecná a měšťanská chlapecká a dívčí škola. 
[online]. s. 1 [cit. 2015-02-04]. Dostupné z:http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?
acc=profil_domu&load=552
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1       Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Slovanské náměstí
b) místo stavby:
Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno
k.ú. Královo Pole (611484), parc. č. 2053
c) předmět dokumentace:
Dostavba  ZŠ  Slovanské
náměstí
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):
-
b) jméno příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající):
-
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace
a) jméno příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická
osoba):
Kateřina Fajkusová
Viniční 455,
664 62 Hrušovany u Brna
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou  architektů  nebo  Českou  komorou
autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě,  s vyznačeným  oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace:
Kateřina Fajkusová
Viniční 455,
664 62 Hrušovany u Brna
c) jména a příjmení projektantů  jednotlivých částí  společné dokumentace včetně  čísla,
pod  kterým  jsou  zapsáni  v evidenci  autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou
architektů  nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:
Kateřina Fajkusová
Viniční 455,
664 62 Hrušovany u Brna
A.2        Seznam vstupních podkladů  
- pasport budovy,
- katastrální mapa předmětného pozemku,
- odsouhlasená studie stavebního záměru,
A.3       Údaje o území  
a) rozsah řešeného území; zastavěné/ nezastavěné území:
Řešená stavba se nachází v Brně, městské části Královo Pole, v Jihomoravském kraji, a to na
zastavěném pozemku s parcelním číslem 2053 v katastrálním území Královo Pole (611484). Tato parcela
se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna.
b) dosavadní využití a zastavěnost území:
Parcela číslo 2053 je dle katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela
není chráněna zemědělským půdním fondem a nejsou na ní evidována žádná omezení vlastnického
práva. V současné době se na parcele nachází stavba ZŠ Slovanské náměstí, s číslem popisným 1218
(číslem  orientačním  2),  jejíž  dostavba  je  předmětem  této  projektové  dokumentace.  Na  parcele  se
nachází ještě z části objekt skleníku, který je školou využíván. Nejsou zde žádná vzrostlá zeleň.
c)  údaje  o  ochraně  území  podle  právních  předpisů  (památková  rezervace,  památková
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):
Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ve zvláště chráněném
území, v záplavovém území ani na poddolovaném území.
d) údaje o odtokových poměrech:
Odtokové  poměry  území  se  stavebním  záměrem  nezmění.  Všechny  dešťové  vody  budou
odváděny dešťové kanalizace.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:
Pozemek  stavebníka  je  veden  platným územním plánem jako  plocha  městské  vybavenosti.
Plánovaný stavební záměr je v souladu s aktuálně platným územně plánovací dokumentací statutárního
města Brna.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:
V rámci bakalářské práce byly předpokládané podmínky zapracovány.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:
Projektová  dokumentace  splňuje  požadavky  dotčeného  stavebního  úřadu  a  všech  ostatních
dotčených orgánů státní správy.
h) seznam výjimek a úlevových řešení:
Pro řešené území a stavební záměr nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:
V současné době nejsou známy žádné související a podmiňující investice. Ty lze předpokládat
pouze v případě, že se v průběhu výstavby vyskytnou neočekávané či nepředvídatelné události.
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru
nemovitostí):
Parcely dotčené stavebním záměrem:
Parcela číslo  2053 o  výměře 3881 m2 je  podle katastru  nemovitostí  vedena jako zastavěná
plocha a nádvoří a je ve vlastnictví statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,
602 00 Brno. Uvedený pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem a není zatížen omezením
vlastnického  práva.  Na  pozemku  se  nachází  stavba  základní  školy  s  číslem  popisným  1218,  jejíž
rekonstrukce a dostavba je předmětem této dokumentace. Tato stavba je zahrnuta do státního seznamu
nemovitých památek, přičemž za památku se považuje její průčelí do ulic Slovanské náměstí, Bulharská
a Srbská. na uvedené parcele se v současné době nenachází žádná vzrostlá zeleň.
Sousední parcely dotčených parcel:
Parcela číslo 2054 o výměře 920 m2 je podle katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha
a nádvoří  a je ve vlastnictví  Sportovního Klubu Královo Pole,  Občanské Sdružení,  Vodova 336/108,
Královo  Pole,  61200  Brno.  Uvedený  pozemek  není  chráněn  zemědělským  půdním  fondem  a  není
zatížen omezením vlastnického práva.
Parcela číslo 2056/1 o výměře 8 853 m2 je podle katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha
a je ve vlastnictví Sportovního Klubu Královo Pole, Občanské Sdružení, Vodova 336/108, Královo Pole,
61200 Brno. Uvedený pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem a není zatížen omezením
vlastnického práva.
Parcela číslo 2056/2 o výměře 92 m2 je podle katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha a
je ve vlastnictví Sportovního Klubu Královo Pole, Občanské Sdružení, Vodova 336/108, Královo Pole,
61200 Brno. Uvedený pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem a není zatížen omezením
vlastnického práva.
Parcela číslo 2052/1 o výměře 11 110 m2 je podle katastru nemovitostí  vedena jako ostatní
plocha a je ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200
Brno. Uvedený pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem a je zatížen věcným břemenem
(podle listiny).
Parcela číslo 5368/1 o výměře 6 642 m2 je podle katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha
a je  ve vlastnictví  Statutárního města Brna,  Dominikánské náměstí  196/1,  Brno-město,  60200 Brno.
Uvedený pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem a je zatížen věcným břemenem vedení.
Parcela číslo 5363/1 o výměře 18 917 m2 je podle katastru nemovitostí  vedena jako ostatní
plocha  a  je  ve  vlastnictví  České  republiky.  Uvedený  pozemek  není  chráněn  zemědělským  půdním
fondem a zatížen omezením vlastnického práva.
A.4        Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:
Projektová dokumentace řeší dostavbu stávající stavby. Jedná se tedy o přístavbu.
b) účel užívání stavby:
Předmětem projektové dokumentace je dostavba Základní školy, která bude sloužit k rozšíření
prostor tříd, stravování a mimoškolní výchovy.
c) trvalá nebo dočasná stavba:
Projektovou dokumentací řešená stavba je stavbou trvalou.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):
Po  dokončení  stavebního  záměru  nebude  předmětná  stavba  kulturní  památkou  ani  nebude
žádným jiným způsobem chráněna.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečující bezbariérové užívání staveb:
Vzhledem k faktu,  že stavba bude určena k veřejnému využití,  musí být stavba řešena i  pro
užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba je projektována v souladu s vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č.  20/2012, kterou se mění vyhláška č.
268/2009  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  stavby  a  vyhlášky  č.  268/2009  Sb.,  o  technických
požadavcích na stavby. Pro vypracování projektové dokumentace bylo postupováno především podle
těchto paragrafů:
§6 Připojení na sítě technického vybavení
Dostavba  bude  napojena  na  stávající  rozvody  vodovodní,  plynovodní,  kanalizační  a
elektropřípojku. 
§8 Základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb
Výrobky,  materiály  a  konstrukce  navržené  pro  stavbu  splňují  požadavky  na  mechanickou
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, ochranu proti hluku, bezpečnost
při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu, 
§9 Mechanická odolnost a stabilita
Nové konstrukce budou provedeny dle technologických předpisů výrobců konkrétně použitých
materiálů. Pro konstrukce speciálně navržené budou zpracovány statické posouzení.
§10  Všeobecné  požadavky  pro  ochranu  zdraví,  zdravých  životních  podmínek  a  životního
prostředí
Projektová  dokumentace  se  řídí  platnými  ČSN  a  navržené  konstrukce  splňují  hodnoty
požadované dotčenými normami. Požadavek na minimální světlou výšku místnosti je splněn. 
§11, §12 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění
Obytné místnosti mají zajištěno denní osvětlení pomocí okenních otvorů. Návrh osvětlení je v
souladu s normovými hodnotami. V celé řešené části objektu je navrženo umělé osvětlení.
Větrání obytných místností je navrhováno jako přirozené, bez vzduchotechnické jednotky. 
§14 Ochrana proti hluku a vibracím
S  působením  hluku  a  vibrací  vznikajících  dopravou  a  provozem  nebylo  uvažováno.  Vnitřní
provoz rodinného domu nebude vyvolávat hluk a vibrace.
§15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb
Projektová dokumentace řeší dostavbu základní školy. Požadavek na rozměr  hlavní domovní
komunikace  je  2,2  m  při  otvírání  dveří  z  jedné  strany  (3,0  m při  otevírání  dveří  z  obou  stran),  v
dokumentaci je dodržen. Navržená stavba se nenachází v záplavovém území. Technické provedení se
zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních není požadováno. Při provádění a užívání
stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách.
§17 Odstraňování staveb
Při  demoličních pracích je nutné zajistit  stabilitu  konstrukcí  odpovídajícími  způsoby určenými
autorizovanou osobou – statikem.
§18 Zakládání staveb
V rámci projektové dokumentace nebyl proveden geologický průzkum. Hloubka základové spáry
nových základových konstrukcí navazujících na základy původní, musí být provedena ve stejné hloubce,
jako je hloubka původních základových konstrukcí.
§19 Stěny a příčky
Obvodové  stěny  splňují  požadavky  na  součinitel  prostupu  tepla,  nejnižší  vnitřní  povrchovou
teplotu konstrukce dané normovými hodnotami.
§20 Stropy
Navržená skladba stropu splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla,
prostupu vodní páry a vzduchu v ustáleném i neustáleném teplotním stavu, které vychází z normových
hodnot.
§21 Podlahy, povrchy stěn a stropů
Podlahové konstrukce byly posouzeny z hlediska tepelně technických vlastností a vyhovují na
dané normové hodnoty.  
§22, §23 Schodiště a šikmé rampy
Nově navržené dvouramenné schodiště do prvního nadzemního podlaží splňuje požadavky na
průchodnou šířku, podchodnou a průchodnou výšku a maximální počet stupňů v jednom rameni.
§25 Střechy
Dostavba má navrženou jednoplášťovou plochou střechu se sklonem 2 - 9%.
§26 Výplně otvorů
Výplně  otvorů  splňují  požadavky  na  součinitel  prostupu  tepla.  Návrh  odpovídá  normovým
hodnotám. Hlavní vstupní dveře do objektu mají šířku 1900 mm.
§27 Zábradlí
Zábradlí okolo volné hrany schodišťového prostoru bude provedeno o výšce 900mm. Zábradlí
okolo pochozích střech bude provedeno také ve výšce 900 mm.
§28 Výtahy
V rámci  návrhu dovostavby  není  navrženo uvažováno o  zřízení  výtahu.  Je však  uvažováno
zřízení  výtahu  ve  stávající  stavbě.  Rozměry  výtahové  šachty  jsou  1650x1770 mm.  Je
vybudována s ohledem na stávající konstrukce.
§29 Výtahové a větrací šachty
V  rámci  stavebního  záměru  je  uvažováno  o  zřízení  výtahové  šachty  o  rozměrech
1650x1770 mm.. 
§30 Shozy pro odpad
V rámci stavebního záměru není uvažováno o zřízení shozu odpadu.
§31 Předsazené části stavby a lodžie
Předsazená část nebo lodžie není v rámci stavebního záměru navržena.
§34  Připojení  staveb  k  distribučním sítím,  vnitřní  silnoproudé  rozvody  a  vnitřní  rozvody  sítí
elektronických komunikací
Vnitřní silnoproudý rozvod se v předmětném objektu nenalézá. Elektrický slaboproudý rozvod
splňuje podmínky dotčených ČSN. Zařízení umožňující vypnutí elektrické energie se nachází na
trvale přístupném místě – elektroměrná skříň na fasádě budovy.
§37 Vzduchotechnická zařízení
V  rámci  stavebního  záměru  je  uvažováno  o  zřízení  vzduchotechnického  zařízení.  To  je
předmětem projektu vzduchotechniky.  Umístění VZT jednotky je do podkroví stávající stavby,
rozvody jsou vedeny nově vybudovanou šachtou.
f)  údaje  o  splnění  požadavků  dotčených  orgánů  a  požadavků  vyplývajících  z jiných
právních předpisů:
Projektová  dokumentace  splňuje  požadavky  dotčeného  stavebního  úřadu  a  všech  ostatních
dotčených orgánů státní správy. Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nejsou známy.
g) seznam výjimek a úlevových řešení:
Pro řešené území a stavební záměr nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení.
h)  navrhované  kapacity  stavby  (zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.):
Původní zastavěná plocha ZŠ: 2 460,11 m2
Nová zastavěná plocha ZŠ: 3 067,45 m2
Zastavěná plocha: zvětšena o 607,34 m2
Užitná plocha dostavby: 915,18 m2
i)  základní  bilance stavby (potřeby a spotřeby médií  a  hmot,  hospodaření  s dešťovou
vodou,  celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické
náročnosti budov apod.):
Zásobování elektrickou energií:
Rekonstrukce  základní  školy  bude  napojena  na  stávající  síť  elektro  novým  prodlouženým
domovním rozvodem.
Zásobování tepelnou energií:
Zdrojem tepla pro objekt  po dostavbě  bude stávající  kotelna. Tepelné ztráty dostavby budou
pokryty novým horkovzdušným vytápěním (v oblasti  jídelny a chodeb) a novým teplovodním topným
systémem z deskových otopných těles.
Zásobování vodou:
Dostavba  základní  školy  bude  napojena  na  stávající  vodovodní  síť  novým  prodlouženým
domovním rozvodem.
Odpadní splaškové vody:
Splaškové vody budou odváděny přes stávající splaškovou přípojku do splaškové kanalizace.
Dešťové vody:
Veškeré dešťové vody budou zavedeny do stávajícího odpadního vedení.
Žádné další napojení na elektronické komunikace není v rámci tohoto stupně projektové 
dokumentace řešeno (telefon, kabelová televize, optický kabel apod.).
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy):
Předpokládaný termín zahájení výstavby: ihned po vydání stavebního povolení
Předpokládaný termín ukončení výstavby: do 5 let od vydání stavebního povolení
k) orientační náklady stavby:
Přesné náklady budou upřesněny na základě položkového rozpočtu.
Orientační náklady stavby: 29.286.000 Kč
A.5        Členění stavby  na objekty a technická a technologická zařízení  
Rekonstrukce i dostavba základní školy bude tvořit hlavní stavbu. Všechny ostatní objekty budou
tvořit doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
S01 – Přístavba Základní školy
S02 – Zpevněné plochy 
S04 – Dešťová kanalizace
S05 – Přeložka vedení elektrické energie
Poznámky:
Projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  je  zpracovaná  dle  novelizované  vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 5.
Veškeré úpravy a změny v projektové dokumentaci je nutné předem projednat a odsouhlasit  s
dodavatelem projektové dokumentace.
V Brně dne 7. ledna 2015
Kateřina Fajkusová
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1        Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku:
Řešená stavba se nachází v Brně, městské části Královo Pole, v Jihomoravském kraji, a to na
zastavěném  pozemku  s  parcelním  číslem  2053  v  katastrálním  území  Královo  Pole  (611484).  Tato
parcela se nachází ve vlastnictví statutárního města Brna. Stavební pozemek jsou nepravidelného  tvaru
a jejich konfigurace je rovinatá.
b)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně – historický průzkum apod.):
Byla provedena prohlídka předmětného pozemku s komplexním zaměřením stávajícího stavu
objektu,  který  se na něm nachází,  byl  předán formou pasportu  staveb jako  podklad.  Geologický  či
stavebně-historický průzkum nebyl proveden. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
Pozemek se nenachází v žádném stávajícím ochranném a bezpečnostním pásmu.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ve zvláště chráněném
území, v záplavovém území ani na poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území:
Realizací stavebního záměru se vliv na okolní stavby a pozemky nezmění ani nedojde k narušení
okolí.  Odtokové  poměry  území  se  stavebním  záměrem nezmění.  Není  uvažována  žádná  speciální
ochrana okolí. 
V  průběhu  výstavby  je  možno  předpokládat  zvýšení  hladiny  prašnosti  a  hluku  z  provozu
stavebních strojů. Hlučné mechanismy budou používány výhradně v době mimo noční klid (od 8:00 -
18:00).
Odpady budou v souladu  s ustanovením zákona o  odpadech  shromažďovány odděleně  podle
druhů do shromažďovacích prostředků do doby předání oprávněným osobám. Nakládání s odpady se
řídí zákonem č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláškou č. 381/2001
Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany vod.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
Nejsou určeny žádné požadavky na asanace či kácení dřevin. V rámci demoličních prací hřiště,
umístěného na dvoře, je nutné zajistit  stabilitu stávajících konstrukcí objektu odpovídajícími způsoby
určenými autorizovanou osobou – statikem. 
g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé):
V katastru nemovitostí není parcela číslo 2053 evidována v zemědělském půdním fondu. 
h)  územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a
technickou infrastrukturu):
Dostavba  základní  školy  bude  napojena  na  jednotlivé  inženýrské  sítě  (elektro,  vodovod,
splašková kanalizace)  pomocí stávajících přípojek základní  školy.  Dešťové vody budou sváděné do
kanalizační přípojky základní školy.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:
V současné době nejsou známy žádné související a podmiňující investice. Ty lze předpokládat
pouze v případě, že se v průběhu výstavby vyskytnou neočekávané či nepředvídatelné události.
B.2         Celkový popis stavby  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Předmětem projektové dokumentace je dostavba stávající základní školy. 
Stávající  objekt  se  skládá  ze  tří  křídel  o  třech  nadzemních,  jednom podzemním podlaží  a
podkroví. V rámci stávající stavby se mění její části – nové sociální zázemí v obou křídlech budovy a
centralizace šaten. 
Dostavba  spočívá  ve  změně  funkce  a  dostavění  podzemního  podlaží  a  dostavění  prvního
nadzemního podlaží  mezi  křídly  budovy.  Po  dostavbě  se bude jednat  o  z  větší  části  třípodlažní  (v
dostavěné  části  jsou  podlaží  snížena  na  dvě),  podsklepený objekt  s  částečným využitím  podkroví.
Půdorysné plocha bude zvětšena o 607,34 m2, výška hlavního hřebene objektu zůstane zachována.
Původní zastavěná plocha ZŠ: 2 460,11 m2
Nová zastavěná plocha ZŠ: 3 067,45 m2
Zastavěná plocha: zvětšena o 607,34 m2
Užitná plocha dostavby: 915,18 m2
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Předmětný pozemek s parcelními čísly 2053 v katastrálním území Královo Pole (611484) jsou
rovinaté.  Půdorysná  plocha  bude  po  dokončení  stavebního  záměru  zvětšena  o  607,34  m2,  což  je
ovlivněno dostavbou třídy, jídelny a místností pro mimoškolní aktivitu. Zastřešení hlavní části zůstane
beze změny a bude tak tvořeno šikmou valbovou střechou s nezměněným sklonem střešních rovin. To
vše za společného předpokladu, že nedojde ani ke změně výšky hlavního hřebene.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:
Základní škola bude po provedení stavebního záměru z větší části třípodlažní (v dostavěné části
jsou podlaží snížena na dvě), podsklepený objekt s částečným využitím podkroví.
V podzemním podlaží  stávající  stavby Základní školy dojde k vybudování centrálních šaten,
nového  sociálního  zařízení  a  výtahu,  umožňujícího  bezbariérovou  přepravu  osob.  Také  sem  bude
přesunut  byt  školníka  a  tři  třídy.  V  prvním  nadzemním  podlaží  pa  bude  renovováno  opět  sociální
zařízení, bude sem přesunuta ředitelna a v její návaznosti pak bude umístěna sborovna. V druhém a
třetím  nadzemním  podlaží  budou  opět  přebudovány  hygienická  zázemí.  V  podkroví  pak  dojde  ke
zmenšení jedné místnosti, která bude dále využívána jako kabinet.
 Přístavba je navržena tak, že dojde k propojení komunikace mezi křídly stávajícího podzemního
a prvního nadzemního podlaží. Kromě komunikace se j podzemním podlaží přístavby bude nacházet
rozšíření  jídelny,  dvě  třídy  určené  k  mimoškolní  aktivitě  (družiny)  a  prostor  určený  k  využití  o
přestávkách.  V  prvním  nadzemním podlaží  se  pak  budou nacházet  též  další  dvě  třídy  určené  pro
mimoškolní aktivitu (družiny) a jedna učebna.
Barevné řešení bude upřesněno investorem v dalším stupni projektové dokumentace.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nové  základové  konstrukce  budou  provedeny  z  kombinace  základových  pasů  a  roštu  z
prostého betonu, včetně betonové podkladní desky s vyztužením KARI sítí. Na provedenou základovou
desku bude umístěna vodorovná hydroizolace z natavovaných asfaltových pásů.
Obvodové stěny budou provedeny z tvárnic THERM, tl. 300 mm, pevnosti P10/P15, λ = 0,175
W/mK,  zatepleny  budou  pěnovým  polystyrenem  EPS  100  S,  který  bude  do  výšky  500  mm  nad
upraveným terénem nahrazen XPS. Nosný systém bude vytvořen z žb sloupů kruhového průřezu o
průměru 400 mm, které budou vynášet lokálně podepřené monolitické žb desky. Vnitřní nenosné příčky
budou provedeny z tvárnic THERM, tl. 150 mm, pevnosti P8/P10, λ = 0,26 W/mK a THERM, tl. 100 mm,
pevnosti P8/P10,  λ = 0,25 W/mK.  Výplňové okenní prvky budou provedeny z dřevohliníkového profilu
včetně izolačního trojskla v odstínu černém. Hlavní hydroizolační vrstvou ploché střechy budou SBS
modifikované  asfaltové  pasy.  Klempířské  konstrukce  budou  provedeny  z  pozinkovaného  plechu
opatřené nátěrem v černé barvě.
V podlahách ve 1PP bude použita tepelná izolace EPS 100S o celkové tloušťce 100mm. V
konstrukci ploché střechy bude použita tepelná izolace z EPS 100 S o celkové tloušťce min. 100 mm.
Úpravy povrchů podlah, stěn a stropů budou provedeny dle příslušných hygienických předpisů
a dle požadavků stavebníka. Na podlahách bude keramická dlažba, litá podlaha nebo linoleum. Stěny v
hygienických místnostech budou obloženy keramickým obkladem, v jídelně a třídě bude obklad dřevěný.
V místnostech budou provedeny vápenocementové vnitřní omítky včetně výmalby. Vnější omítka bude
škrábaná silikátová v odstínu upřesněném investorem. Předsazená fasáda je navržená na míru a je
zpracovaná  samostatným projektem.  Podhledy  stropu  bude  tvořit  dvojitý  rošt  včetně  protipožárních
sádrokartonových desek. V místnostech se zvýšenou vnitřní relativní vlhkostí budou použity protipožární
impregnované  sádrokartonové  desky.  Vnitřní  dveře  a  vnitřní  obložkové  zárubně  budou  zhotoveny
v provedení fólie.
Veškeré  obytné  prostory  v nově  budovaném druhém nadzemním podlaží  budou  přirozeně
odvětrány a vybaveny umělým osvětlením.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou stavbu, byla stavba navržena v souladu s vyhláškou č.
389/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání  staveb.  V budově jsou
upraveny vedlejší vstupy s návazností na přilehlou komunikaci. Ve stávající stavbě je vybudován výtah,
navržen tak, aby jej bylo možno bezbariérově užívat. Prochází všemi podlažími. V 1PP a 2NP budou
vybudována bezbariérová hygienická zázemí. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Zásady bezpečnosti provozu při užívání stavby řeší provozovatel. Před zahájením provozu bude
vypracován provozní řád a umístěn na dostupném místě.
Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých
zařízení.  Dále  bude  prováděna  pravidelná  údržba  objektu  zvláště  s důrazem  na  zajištění  statické
stability  nosných  konstrukcí,  požární  ochrany  stavebních  konstrukcí,  zajištění  a  ochrana  tepelně-
technických  konstrukcí,  zachování  fyzikálních  vlastností  (např.  zamezení  zatékání  do  stavebních
konstrukcí  pravidelnou  údržbou  hydroizolací  a  střešních  krytin,  ochrana  požárních  konstrukcí  před
mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana tepelných konstrukcí a izolací
apod.).
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení:
Základové konstrukce budou provedeny kombinovaným systémem základových pasů z betonu
C20/25, šířky 1100 m, a roštu z betonu C20/25, šířky 1500 mm. Betonová podkladní deska tloušťky 150
mm bude provedena z betonu C20/25 XC2 s vyztužením KARI sítí z drátu Ø6 mm s oky 150/150 mm.
Na provedenou základovou desku bude umístěna vodorovná hydroizolace z natavovaných SBS
modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skelné rohože.
Nosný systém bude z větší části  tvořit  žb monolitický skelet,  tvořen žb monolitickými sloupy
kruhového průřezu o průměru 400 mm, provedeny z betonu B20/25 a vyztuženy ocelovými pruty z ocele
10 500. Na ně bude uložena lokálně podepřená monolitická žb deska tloušťky 230 mm, provedena též z
betonu B20/25 a vyztužena ocelovými pruty z ocele 10 500.
Svislé obvodové stěny budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 30 profi DRYFIX
v tloušťce 300 mm na zdící  pěnu POROTHERM DRYFIX.  Vnitřní  nenosné příčky budou provedeny
z keramických tvárnic  POROTHERM 14 profi  DRYFIX a POROTHERM 8 profi  DRYFIX  v  tloušťce
150 mm resp. 100 mm na zdící maltu POROTHERM T. 
Konstrukce  podhledu  bude  vytvořena  z dvojitého  roštu  pozinkovaných  sádrokartonářských
profilů a protipožárních sádrokartonových desek. V místnostech se zvýšenou vnitřní relativní vlhkostí
budou použity protipožární impregnované sádrokartonové desky.
Pro  otvory  v obvodových  stěnách  i  příčkách  budou  použity  systémové  nosné  překlady
Porotherm KP 7 šířky 70 mm a výšky 238 mm.
Výplňové okenní prvky budou provedeny z dřevohliníkového profilu včetně izolačního trojskla
v odstínu  černém.  Prosklené  dveře  budou  provedeny  z dřevohliníkového  profilu  včetně  izolačního
trojskla  v odstínu  černém.  Klempířské  konstrukce  budou  provedeny  z pozinkovaného  plechu  s
povrchovou úpravou nátěrem v barvě černé.
V  podlahách  ve  1PP bude použita  tepelná  izolace  EPS 100 S  o  celkové  tloušťce  100mm.
V konstrukci ploché střechy pak tepelná izolace EPS 100 S o tloušťce min. 100 mm. Obvodové stěny
budou zatepleny 100mm tepelné izolace EPS 100F v systému ETICS.
Jako nášlapná vrstva podlahových konstrukcí bude použita keramická dlažba, litá podlaha nebo
přírodní linoleum. Úpravy povrchů podlah, stěn a stropů budou provedeny dle příslušných hygienických
předpisů a dle požadavků stavebníka. Stěny v hygienických místnostech budou obloženy keramickým
obkladem. Vnější omítka bude škrábaná silikátová v odstínu béžovém.
b) konstrukční a materiálové řešení:
Skladby jsou uvedeny v pořadí od interiéru do exteriéru.
P1. Podlahová konstrukce v 1PP
- epoxid-polyuretanová pryskyřice litá 3 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 40 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 100 mm
- SBS modifikovaný hydroizolační pás (PES vložka) 4 mm
- asfaltový penetrační nátěr
- betonová deska z betonu C 20/25 XC2 včetně výztuže z 
KARI sítě R6 150/150 150 mm
- zemina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 297mm
- skladebná tloušťka konstrukce 300 mm
P2. Podlahová konstrukce v 1PP
- přírodní linoleum 3 mm
- lepidlo
- cementový potěr 25 45 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 100 mm
- SBS modifikovaný hydroizolační pás (PES vložka) 4 mm
- asfaltový penetrační nátěr
- betonová deska z betonu C 20/25 XC2 včetně výztuže z 
KARI sítě R6 150/150 150 mm
- zemina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 302mm
- skladebná tloušťka konstrukce 300 mm
P3. Podlahová konstrukce v 1PP
- keramická dlažba 7 mm
- cementová malta 10 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 30 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 100 mm
- SBS modifikovaný hydroizolační pás (PES vložka) 4 mm
- asfaltový penetrační nátěr
- betonová deska z betonu C 20/25 XC2 včetně výztuže z 
KARI sítě R6 150/150 150 mm
- zemina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 301mm
- skladebná tloušťka konstrukce 300 mm
P4. Podlahová konstrukce v 1NP
- epoxid-polyuretanová pryskyřice litá 5 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 45 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 50 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 330mm
- skladebná tloušťka konstrukce 330 mm
P5. Podlahová konstrukce v 1NP
- přírodní linoleum 3 mm
- lepidlo
- cementový potěr 25 45 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 50 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 328mm
- skladebná tloušťka konstrukce 330 mm
P6. Podlahová konstrukce v 1NP
- keramická dlažba 7 mm
- cementová malta 10 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 30 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 50 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 327mm
- skladebná tloušťka konstrukce 330 mm
O1. Obvodová stěna
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- keramická tvárnice POROTHERM 30 Profi DRYFIX 300 mm
- stěrkový a lepící tmel 10 mm
- tepelná izolace – EPS 100F 100 mm
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- výztužná sklotextilní síťovina
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- škrábaná silikátová omítka 2 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 435 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 400 mm
O2. Obvodová stěna
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- keramická tvárnice POROTHERM 30 Profi DRYFIX 300 mm
- stěrkový a lepící tmel 10 mm
- tepelná izolace – EPS 100F 100 mm
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- výztužná sklotextilní síťovina
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- škrábaná silikátová omítka 2 mm
- systém kotvení – válcovaná ocel 130 mm (230 mm – 100mm TI)
- hliníkový perforovaný ohýbaný plech, tl. 2 mm 80 mm
- CETRIS deska (+ kotvení ) 20 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 668 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 650 mm
S1. Střešní konstrukce – plochá střecha nepochozí
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
- penetrační emulze
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou 4 mm
- polyuretanové lepidlo
- tepelná izolace EPS 100 S 100 mm
- tepelná izolace EPS 100 S – spádové klíny až 450 mm
- samolepicí pás z SBS modifik. asfaltu 3 mm
- pás z samolepícího SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 4 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 358 - 758 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 350 - 760 mm
S2. Střešní konstrukce – plochá střecha
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
- penetrační emulze
- pás s SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou 4 mm
- polyuretanové lepidlo
- tepelná izolace EPS 100 S 100 mm
- tepelná izolace EPS 100 S – spádové klíny až 250 mm
- samolepicí pás s SBS modifik. asfaltu 3 mm
- pás s SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 4 mm
- ochranná textilie
- betonová dlažba na rektifikovatelných podložkách min. 10 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 618 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 650 mm
c) mechanická odolnost a stabilita:
Nové konstrukce budou provedeny dle technologických předpisů výrobců konkrétně použitých
materiálů.
Navrhované konstrukce jsou použity tak, aby zatížení působící v průběhu výstavby a užívání
nemělo za následek: 
- zřícení stavby nebo její části;
- větší stupeň nepřípustného přetvoření;
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku
většího přetvoření nosné konstrukce;
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení:
Rekonstrukce  a  dostavba  základní  školy  je  stavbou  hlavní.  Dostavba  nebude  obsahovat
technologická ani technická zařízení.
Tepelné  ztráty  budou  pokryty  novým  vzduchotechnickým  rozvodem  a  novým  teplovodním
topným systémem, který bude sestaven z deskových otopných těles.
b) výčet technických a technologických zařízení:
V místnostech třídy a mimoškolních aktivit (m.č. 058, 059, 145, 146) budou umístěna otopná
desková tělesa  RADIK VKM, dle projektu TZB, který nebyl předmětem této bakalářské práce.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení by bylo samostatnou součástí projektové dokumentace. V rámci
tohoto projektu byly stanoveny základní principy požárně bezpečnostního řešení (dále PBŘ):
Úpravy  ve  stávajícím  objektu  by  byly  posuzovány  jako  změny  stavby  skupiny  I.  a  II.  dle
ČSN 73 0804. Odborným odhadem nebude hodnota požárního rizika pv větší než 75 kg/m2. Zatřídění
stávajících částí by bylo do III. SPB.
Nová jídelna by tvořila samostatný požární úsek ve II. SPB – shromažďovací prostor 2 SP ve
VP1. Dva směry úniku jsou dodrženy, dveře jsou opatřeny panikovým kováním. 
Nové šatny centrální by musely tvořit samostatný požární úsek ve III. SPB, oddělené požárně od
ostatních prostor (dveře do schodiště u hlavní části budovy by byly změněny na dvoukřídlové opatřené
panikovým kováním). Šatny by byly shromažďovacím prostorem – dle ČSN 73 0818 by byl počet osob 1
080 (= 800*1,35), z toho plyne, že velikost shromažďovacího prostoru by byla 6SP ve výškovém pásmu
VP1. Alternativně by byly šatny rozděleny na úseky po 200 osobách, aby nevznikaly shromažďovací
prostory, které kladou vyšší nároky na počet úniků na terén.
V těchto prostorech by byl instalována elektrická požární signalizace. Únikové cesty min. dvěma
směry  jsou  z  těchto  prostor  dodrženy.  Dveře  na  únikových  cestách  by  byly  opatřeny  panikovým
kováním.  Únikové  cesty  by  byly  dovybaveny  nouzovým osvětlením.  Hydranty  by  byly  doplněny do
stávajícího objektu dle požadavků PBŘ. Ostatní drobné změny ve stávající části jsou jako změna stavby
skupiny I. vyhovující.
Nová část, tedy přístavba, by tvořila samostatný požární úsek, případné další dělení (oddělení
schodišť, případně vstupu) by bylo součástí podrobného řešení v PBŘ stavby. 
Zatřídění požárního úseku by bylo do II. SPB (stanoveno odborným odhadem, pv = max. 35
kg/m2).  Únik  osob  je  řešen  buď  do  stávající  části  budovy,  nebo  přímo  na  terén  v  1PP přístavby.
Východové  dveře  z  060  budou  opatřeny  panikovým  kováním.  Navržené  konstrukce  vyhovují  svou
požární odolností pro II. SPB, dveře mezi stávající a novou částí mají požární odolnost EI 60 DP1 – C.
VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN 73 0872. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou
utěsněny v souladu  s  ČSN 73 0810.  Odstupové  vzdálenosti  neohrožují  okolní  objekty  anni  požární
úseky navzájem.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Objekt je navržen tak, aby tepelně technické požadavky (součinitel prostupu tepla) na obvodové,
střešní a podlahové konstrukce respektovaly požadavky ČSN 730540.
a) kritéria tepelně technického hodnocení:
Pro tepelně technické hodnocení byly uvažovány vstupní kritéria te=-15°C, ti= 20°C.
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií:
Při  návrhu  dostavby  základní  školy  bylo  po  konzultaci  s investorem  upuštěno  od  využití
alternativních zdrojů energií. Stavba nebude nevyužívat žádné alternativní zdroje energie.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
a) zásady řešení parametrů stavby:
Zásobování elektrickou energií:
Dostavba základní školy bude napojena na stávající síť elektro novým prodlouženým domovním
rozvodem.
Zásobování tepelnou energií:
Tepelné  ztráty  budou  pokryty  novým  vzduchotechnickým  rozvodem  a  novým  teplovodním
topným systémem, který bude sestaven z deskových otopných těles.
Zásobování vodou:
Dostavba  základní  školy  bude  napojena  na  stávající  vodovodní  síť  novým  prodlouženým
domovním rozvodem.
Odpadní splaškové vody:
Splaškové vody budou odváděny přes stávající splaškovou přípojku do splaškové kanalizace.
Dešťové vody:
Veškeré dešťové vody budou odváděny přes stávající splaškovou přípojku do splaškové 
kanalizace.
b) zásady řešení vlivu stavby na okolí:
Z hlediska hluku, vibrací a prašnosti nebude mít dokončená stavba negativní vliv na okolí.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Nebylo provedeno stanovení indexu radonového rizika pozemku. Navržená hydroizolace spodní
stavby  z SBS  modifikované  asfaltového  pásu  s vložkou  ze  skelné  rohože  bude  dostačující  pro
předpokládaný nízký index radonového rizika.
b) ochrana před bludnými proudy:
V blízkosti předmětného objektu se nevyskytuje technické vybavení, produkující bludné proudy.
V rámci stavebního záměru nebude docházet k ukládání prvků ohrožených bludnými proudy. Speciální
ochrana před bludnými proudy není navrhována.
c) ochrana před technickou seizmicitou:
V dostavbě základní školy se nebude nacházet žádné technické ani technologické vybavení,
které by způsobovalo nadměrné otřesy. Nepředpokládá se, že by byl dotčený objekt v budoucnu zatížen
otřesy od silniční  dopravy z přilehlé  komunikace.  V blízkosti  předmětného objektu  se nenachází  ani
kolejová doprava, která by způsobovala nadměrné otřesy.
Během realizace stavebního záměru se předpokládá zvýšení otřesů způsobených bouracími a
stavebními pracemi. Tyto po dokončení stavebního záměru ustanou. Speciální ochrana před technickou
seizmicitou není navrhována.
d) ochrana před hlukem:
Z hlediska umístění předmětného pozemku není nutné realizovat zvláštní opatření týkající se
ochrany před vnějším hlukem.
e) protipovodňová opatření:
Stavebním  záměrem  dotčená  základní  škola  se  nenachází  v záplavovém  území.
Protipovodňová opatření nejsou navrhována.
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ve zvláště chráněném
území, v záplavovém území ani na poddolovaném území.
B.3        Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury:
Zásobování elektrickou energií:
Dostavba základní školy bude napojena na stávající síť elektro novým prodlouženým domovním
rozvodem.
Zásobování tepelnou energií:
Tepelné  ztráty  budou  pokryty  novým  vzduchotechnickým  rozvodem  a  novým  teplovodním
topným systémem, který bude sestaven z deskových otopných těles.
Zásobování vodou:
Dostavba  základní  školy  bude  napojena  na  stávající  vodovodní  síť  novým  prodlouženým
domovním rozvodem.
Odpadní splaškové vody:
Splaškové vody budou odváděny přes stávající splaškovou přípojku do splaškové kanalizace.
Dešťové vody:
Veškeré dešťové vody budou odváděny přes stávající splaškovou přípojku do splaškové 
kanalizace.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:
Rekonstrukce rodinného domu bude napojena na jednotlivé inženýrské sítě (elektro, vodovod,
splašková kanalizace) pomocí stávajících přípojek rodinného domu. V rámci stavebního záměru dojde
pouze k prodloužení domovních rozvodů a k vybudování přípojky dešťové kanalizace.
Přípojka dešťové kanalizace – nové zastřešení rodinného domu bude odvodněno a svedeno do
štěrkových trativodů umístěných na pozemku stavebníka parcela číslo 1505/10, katastrální území Česká
Třebová (621757). Materiálem nové kanalizační přípojky bude PVC DN 125 SN 4.
B.4        Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení:
Dostavba  základní  školy  bude  využívat  stávající  sjezd  na  dotčený  pozemek.  Ten  zůstane
stavebním záměrem beze změny.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Napojení  dotčeného  pozemku  na  dopravní  infrastrukturu  zůstane  stavebním  záměrem
nedotčeno. 
c) doprava v klidu:
Doprava v klidu není řešena, vzhledem k funkčnímu využití stavby není třeba rozšiřovat stávající
podmínky pro dopravu v klidu.
d) pěší a cyklistické stezky:
V nejbližší blízkosti předmětného pozemku se pěší a cyklistické stezky nevyskytují.
B.5        Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy:
Na předmětných pozemcích budou provedeny výkopové práce pro realizaci základů dostavby
základní školy. Výkopek bude likvidován a příslušné certifikované skládce. 
b) použité vegetační prvky:
Na  nezpevněných  plochách  pozemku  zasažených  realizací  stavebního  záměru  bude
umístěna sadová úprava (zatravnění, osazení křovinami apod.).
c) biotechnická opatření:
Žádná biotechnická opatření nejsou v rámci předmětného stavebního záměru navržena.
B.6        Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Ovzduší:
Po realizaci stavebního záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší. Po uvedení
záměru do provozu nebude docházet k překračování povolených imisních limitů znečišťujících látek.
Hluk:
Během  doby  výstavby  lze  předpokládat  zvýšení  hladiny  hluku.  Hlučné  mechanizmy  budou
používány výhradně v době mimo noční klid, tj. od 8:00 – 18:00.
Zásobování vodou:
Dostavba  základní  školy  bude  napojena  na  stávající  vodovodní  síť  novým  prodlouženým
domovním rozvodem.
Splaškové vody:
Splaškové vody budou odváděny přes stávající splaškovou přípojku do splaškové kanalizace. 
Dešťové vody:
Veškeré  dešťové  vody  budou  odváděny  přes  stávající  splaškovou  přípojku  do  splaškové
kanalizace.
Odpady:
Zdrojem odpadů bude vlastní provoz základní školy. Odpady budou uskladněny v nádobě na
komunální  odpad,  která  bude  umístěna  na  pozemku  stavebníka  a  pravidelně  vyvážena  místními
technickými službami.
Půda:
V  katastru  nemovitostí  není  parcela  číslo  2053  evidována  v zemědělském  půdním  fondu.
Pozemky určené k plnění lesa se v okolí předmětného stavebního pozemku nenacházejí. 
Parcela číslo 2053 má výměru 3881 m2 je podle katastru nemovitostí vedena jako zastavěná
plocha a nádvoří. Uvedený pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:
Po ukončení stavebního záměru nebude mít vlastní objekt dostavby základní školy negativní vliv
na životní prostředí. Při výstavbě dojde k dotčení stávající sadové úpravy.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:
Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:
Vzhledem k účelu předmětné stavby nebylo provedeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(EIA).
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení  a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů:
Realizací  stavebního  záměru  nedojde  k nutnosti  vyhlášení  nových  ochranných  a
bezpečnostních pásem.
B.7         Ochrana obyvatelstva  
Stavba  splňuje  základní  požadavky  na  situování  a  stavební  řešení  z  hlediska  ochrany
obyvatelstva.
B.8         Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
Pro vlastní realizaci dostavby budou využity energie ze stávajících domovních rozvodů, neboť ty
zůstanou stavebním záměrem nedotčeny.
b) odvodnění staveniště:
Odvodnění stavebního pozemku bude stávající  a provedeným záměrem se odtokové poměry
zásadním způsobem nezmění.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Napojení  dotčeného  pozemku  na  dopravní  infrastrukturu  zůstane  stavebním  záměrem
nedotčeno.  Dostavba základní školy bude napojena na jednotlivé  inženýrské sítě  (elektro,  vodovod,
splašková kanalizace) pomocí stávajících přípojek základní školy.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:
V průběhu realizace stavebního záměru se předpokládá nárazové zvýšení hlučnosti a prašnosti
způsobené  stavebními  pracemi.  Hodnoty  pro  hygienické  limity  nebudou  překročeny.  Po  dokončení
realizace stavebního záměru dojde ke snížení  hlučnosti  a prašnosti  na původní hodnoty.  Vymezení
ohroženého  prostoru  bude provedeno  pomocí  provizorních  zábran  upozorňujících  na  zákaz  vstupu
během realizace  stavebních  prací.  Provádění  stavby  nebude  mít  negativní  vliv  na  okolní  stavby  a
pozemky
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:
Nejsou určeny žádné zvláštní požadavky na asanace či kácení dřevin. Při demoličních pracích
je nutné zajistit stabilitu konstrukcí odpovídajícími způsoby určenými autorizovanou osobou – statikem.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):
Vzhledem  k velikosti  předmětného  pozemku  s parcelním  číslem  2053  v katastrálním  území
Královo Pole (611484) nebude nutné řešit zábor dočasný ani trvalý sousedních pozemků.
g)  maximální  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich
likvidace:
Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou zlikvidovány a uloženy na nejbližší skládce. Kovy
budou odvezeny do sběrných surovin, nezávadné dřevo a papír spáleny. Odpady budou bezprostředně
nakládány (shromažďovány samostatně) do kontejnerů dle druhu odpadu a odváženy na skládku.  Po
dobu  realizace  bude  zajištěna  pro  pracovníky  stavby  nádoba  na  odložení  odpadu  podobného
komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:
Přebytečný výkopek (čistá hlína) bude použit v maximální míře na vlastním pozemku na terénní
úpravy, zbývající zemina bude odvezena na příslušnou skládku.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě:
Při nepříznivém počasí budou příjezdové komunikace průběžně očišťovány. Stávající zeleň bude
ochráněna kryty.
Veškeré odpady budou zlikvidovány a uloženy na příslušné skládce. Kovy budou odvezeny do
sběrných  surovin,  nezávadné  dřevo  a  papír  spáleny.  Odpady  budou  bezprostředně  nakládány
(shromažďovány samostatně) do kontejnerů dle druhu odpadu a odváženy na skládku. 
j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:
V rámci realizace stavebních prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, zákony a
vyhlášky v platném znění. Bude chráněno zdraví a bezpečnost všech pracovníků a oprávněných osob,
které se budou nacházet na staveništi.
Lidé  pohybující  se  na  staveništi  budou  před  zahájením  práce  na  staveništi  seznámeni
s podmínkami práce na staveništi a s bezpečnostními pokyny. O proškolení bude proveden záznam ve
stavebním deníku.
Zapojení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do realizace stavebního záměru
není uvažováno.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
Realizací  stavebního  záměru  nebudou  dotčeny  žádné  okolní  stavby  vyžadující  úpravu  pro
bezbariérové užívání.  V rámci projektové dokumentace není uvažován trvalý pobyt a pohyb osob se
sníženou schopností pohybu a orientace, neboť se nejedná o veřejně přístupnou stavbu.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření:
V rámci  dopravních  inženýrských  opatření  jsou  navrženy  dopravní  značky  v upozorňující  na
probíhající stavbu. 
Dopravní značení zajistí realizátor stavebních prací. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění staveb.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Předpokládaný termín zahájení výstavby: ihned po vydání stavebního povolení
Předpokládaný termín ukončení výstavby: do 5 let od vydání stavebního povolení
Poznámka:
Projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  je  zpracovaná  dle  novelizované  vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 5.
Veškeré úpravy a změny v projektové dokumentaci je nutné předem projednat a odsouhlasit s
dodavatelem projektové dokumentace.
V Brně dne 7. ledna 2015
Kateřina Fajkusová
D.1.1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Akce:
Dostavba ZŠ Slovanské náměstí 
Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno, k.ú. Královo Pole (611484), parc. č. 2053
Jihomoravský kraj
Stavebník:
Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno-město, 60200 Brno
Zodpovědný projektant:
Kateřina Fajkusová
Viniční 455,
664 62 Hrušovany u Brna
a) architektonické, výtvarné a materiálové řešení stavby:
Předmětem projektové  dokumentace  je  dostavba  stávající  základní  školy.  Řešená stavba  se
nachází v Brně,  městské části  Královo Pole, v Jihomoravském kraji,  a to na zastavěném pozemku s
parcelním číslem 2053 v katastrálním území Královo Pole (611484). Tato parcela se nachází ve vlastnictví
statutárního města Brna.
Základní škola bude po provedení stavebního záměru z větší části třípodlažní (v dostavěné části
jsou podlaží snížena na dvě), podsklepený objekt s částečným využitím podkroví.
V  podzemním podlaží  stávající  stavby  Základní  školy  dojde  k  vybudování  centrálních  šaten,
nového  sociálního  zařízení  a  výtahu,  umožňujícího  bezbariérovou  přepravu  osob.  Také  sem  bude
přesunut byt školníka a tři třídy. V prvním nadzemním podlaží pa bude renovováno opět sociální zařízení,
bude sem přesunuta  ředitelna a  v  její  návaznosti  pak  bude umístěna sborovna.  V druhém a třetím
nadzemním podlaží  budou opět  přebudovány hygienická zázemí.  V podkroví pak dojde ke zmenšení
jedné místnosti, která bude dále využívána jako kabinet.
 Přístavba je navržena tak, že dojde k propojení komunikace mezi křídly stávajícího podzemního
a prvního nadzemního podlaží.  Kromě  komunikace se j  podzemním podlaží přístavby bude nacházet
rozšíření jídelny, dvě třídy určené k mimoškolní aktivitě (družiny) a prostor určený k využití o přestávkách.
V prvním nadzemním podlaží se pak budou nacházet též další dvě třídy určené pro mimoškolní aktivitu
(družiny) a jedna učebna. Po přístavbě se bude jednat o z větší části třípodlažní (v dostavěné části jsou
podlaží snížena na dvě), podsklepený objekt s částečným využitím podkroví.  Půdorysné plocha bude
zvětšena o 607,34 m2.
 Zastřešení  hlavní  části  zůstane  beze  změny  a  bude  tak  tvořeno  valbovou  střechou
s nezměněným sklonem střešních rovin. To vše za společného předpokladu, že nedojde ani ke změně
výšky hlavního hřebene.
Barevné řešení bude upřesněno investorem v dalším stupni projektové dokumentace.
b) dispoziční a provozní řešení stavby:
Po provedení stavebního záměru bude základní škola z větší části třípodlažní (v dostavěné části
jsou podlaží snížena na dvě), podsklepený objekt s částečným využitím podkroví.
Bude tvořena stávajícími nadzemními a podzemním podlažím s částečným využitím podkroví, na
kterou bude navazovat dvoupodlažní přístavba. V rámci 1PP dojde díky ní dojde k rozšíření prostoru
jídelny a vybudování nové domovní komunikace, která bude v jedné části  rozšířena na přestávkovou
plochu  a  ke  které  budou  přiléhat  dvě  místnosti  družin.  V  tomto  podlaží  bude  také  vybudováno
bezbariérové hygienické zázemí. Dvouramenné schodiště bude umožňovat přístup do 1NP.
V rámci 1NP bude opět vybudována domovní komunikace, ke které budou přiléhat dvě místnosti
družin a třída.
Dostavba  základní  školy  bude  napojena  na  jednotlivé  inženýrské  sítě  (elektro,  vodovod,
splašková kanalizace) pomocí stávajících přípojek základní školy.
Barevné řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
c) bezbariérové užívání stavby:
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou stavbu, byla stavba navržena v souladu s vyhláškou č.
389/2009 Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  na  bezbariérové  užívání  staveb.  V  budově  jsou
upraveny vedlejší vstupy s návazností na přilehlou komunikaci. Ve stávající stavbě je vybudován výtah,
navržen tak, aby jej bylo možno bezbariérově užívat. Prochází všemi podlažími. V 1PP a 2NP budou
vybudována bezbariérová hygienická zázemí. 
d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:
1. Zemní a výkopové práce
Budou provedeny výkopové práce pro základové konstrukce (základové pasy a základový rošt),
které  budou  provedeny  podle  výkresu  základů  a  podzemního  podlaží.  Vytěžená  zemina  bude
deponována na pozemku stavebníka a použita na hrubé terénní úpravy nebo odvezena na příslušnou
skládku.
V rámci projektových prací nebyl proveden geologický průzkum. Hloubka základové spáry nových
základových konstrukcí navazujících na základy původní, musí být provedena ve stejné hloubce, jako je
hloubka  původních  základových  konstrukcí.  Bude  upraveno  podle  skutečné  hloubky  po  odkrytí
konstrukce v rámci realizace stavby.
 
2. Základové konstrukce
Základové  konstrukce  jsou  navrženy  systémem základových  monolitických  betonových  pasů  a
roštu v kombinaci s betonovou podkladní deskou vyztuženou KARI sítí. 
Základové konstrukce budou provedeny kombinovaným systémem základových pasů  z betonu
C20/25, šířky 1100 m, a roštu z betonu C20/25, šířky 1500 mm. Betonová podkladní deska tloušťky 150
mm bude provedena  z betonu C20/25 XC2  s vyztužením KARI sítí  z drátu Ø6 mm s oky 150/150 mm.
Pod stěnami 150 mm bude vložena do základové desky dodatečná výztuž z KARI sítě  drátu Ø 6 mm
s oky 150/150 mm v pásu šířky  1,2  m.  Na provedenou základovou desku bude umístěna vodorovná
hydroizolace  z natavovaných  SBS  modifikovaných  asfaltových  pásů  s vložkou  ze  skelné  rohože.  V
místech navrženého zateplení se umístí extrudovaný polystyrén STYRODUR 3035 CS v tloušťce 100 mm
a výšce zateplení 650 mm.
Základové konstrukce budou provedeny do hloubky 1550 mm od upraveného terénu, a splňují
tedy požadavky na umístění  800 mm pod úrovní upraveného terénu a 600 mm pod úrovní  rostlého
terénu. 
3. Svislé nosné a nenosné konstrukce
Nosný systém bude z větší  části  tvořit  žb monolitický skelet,  tvořen žb monolitickými  sloupy
kruhového průřezu o průměru 400 mm, provedeny z betonu B20/25 a vyztuženy ocelovými pruty z ocele
10 500.
Svislé obvodové stěny budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 30 profi DRYFIX
v tloušťce  300  mm na  zdící  pěnu  POROTHERM DRYFIX.  Vnitřní  nenosné  příčky  budou  provedeny
z keramických  tvárnic  POROTHERM 14  profi  DRYFIX a  POROTHERM 8  profi  DRYFIX   v  tloušťce
150 mm resp. 100 mm na zdící maltu POROTHERM T.  Pro kontaktní zateplení obvodových nosných
stěn bude použit certifikovaný zateplovací systém ETICS s izolantem z fasádního polystyrenu 70 F v tl.
100 mm.
Veškeré  vnitřní  povrchy  budou  vymalovány  finální  malbou  2x  PRIMALEX PLUS (PRIMALEX
POLAR) včetně penetrace.
3.1 Komínové těleso
V dostavbě základní školy není navrženo žádné komínové těleso.
4. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce bude provedena jako lokálně podepřená monolitická žb deska tloušťky 230
mm, provedena též z  betonu B20/25 a vyztužena ocelovými pruty z ocele 10 500.
Na systémové prvky, připevněné k této monolitické desce bude v místech hygienického zázemí a
jídelny  zavěšen  SDK  podhled  z pozinkovaných  CD  profilů  včetně  osazení  sádrokartonovými
protipožárními  deskami  GKF  tloušťky  12,5 mm  s bandážovanými,  tmelenými  a  broušenými  spoji.
V provozech se zvýšenou relativní vlhkostí budou sádrokartonové konstrukce provedeny z protipožárních
impregnovaných sádrokartonových desek GKFB tloušťky 12,5 mm včetně penetrace podkladu. Všechny
nároží  sádrokartonových konstrukcí  budou vyztuženy rožky pro  sádrokarton z pozinkovaného plechu.
Veškeré vnitřní povrchy budou vymalovány finální  malbou 2x PRIMALEX PLUS (PRIMALEX POLAR)
včetně penetrace.
Pro otvory v obvodových stěnách i příčkách budou použity systémové nosné překlady Porotherm
KP 7 šířky 70 mm a výšky 238 mm.
5. Vnitřní schodiště 
Nově navržené dvouramenné schodiště do prvního nadzemního podlaží splňuje požadavky na
průchodnou  šířku,  podchodnou  a  průchodnou  výšku  a  maximální  počet  stupňů  v jednom  rameni.
Schodiště bude železobetonové, tvořené lomenou deskou vektnutou do nosné konstrukce budovy.
6. Střešní nosný systém a konstrukce
Zastřešení  hlavní  části  zůstane  beze  změny  a  bude  tak  tvořeno  valbovou  střechou
s nezměněným sklonem střešních rovin. To vše za společného předpokladu, že nedojde ke změně výšky
hlavního hřebene. 
Střešní konstrukce nad přístavbou v prvním nadzemním podlaží bude řešena jako jednoplášťová
plochá  střecha  s klasickým  pořadím  vrstev,  nepochozí.  Hlavní  hydroizolační  vrstva  bude  zhotovena
z SBS modifikovaného asfaltového pasu. Střešní konstrukce nad přístavbou v prvním podzemním podlaží
bude  řešena  jako  jednoplášťová  plochá  střecha  s klasickým  pořadím  vrstev,   pochozí.  Hlavní
hydroizolační vrstva bude zhotovena z SBS modifikovaného asfaltového pasu.
7. Ochrana proti půdnímu radonu a vlhkosti
Nebylo provedeno stanovení indexu radonového rizika pozemku. Navržená hydroizolace spodní
stavby  z  SBS  modifikované  asfaltového  pásu  s  vložkou  ze  skelné  rohože  bude  dostačující  pro
předpokládaný  nízký  index  radonového  rizika.  Vodorovná  hydroizolace  bude  bodově  natavena
k podkladu, který se doporučuje natřít asfaltovým penetračním nátěrem, a vytažena 300 mm na svislé
obvodové stěny nad přilehlý upravený terén.
Hygienickém zázemí (se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu), bude proveden 2x hydroizolační
nátěr  WATERFIN. V konstrukci  stropu bude umístěna parozábrana s hliníkovou vložkou. Parozábrana
bude umístěna pod tepelnou izolací a bude provedena včetně přetmelení všech spojů a prostupů. 
8. Ochrana proti hluku
V podlahách 1NP je vložená kročejová izolace.
9. Sádrokartonové konstrukce
Na systémové prvky, připevněné k monolitické desce bude v místech hygienického zázemí a
jídelny  zavěšen  SDK  podhled  z pozinkovaných  CD  profilů  včetně  osazení  sádrokartonovými
protipožárními  deskami  GKF  tloušťky  12,5 mm  s bandážovanými,  tmelenými  a  broušenými  spoji.
V provozech se zvýšenou relativní vlhkostí budou sádrokartonové konstrukce provedeny z protipožárních
impregnovaných sádrokartonových desek GKFB tloušťky 12,5 mm včetně penetrace podkladu. Všechny
nároží  sádrokartonových konstrukcí  budou vyztuženy rožky pro  sádrokarton z pozinkovaného plechu.
Veškeré vnitřní povrchy budou vymalovány finální  malbou 2x PRIMALEX PLUS (PRIMALEX POLAR)
včetně penetrace.
10. Tepelně a zvukově izolační konstrukce 
Po obvodě  bude  provedeno  svislé  vnější  zateplení  extrudovaným polystyrénem STYRODUR
3035 CS v tloušťce 100 mm a výšce 650 mm.
V  podlahách  ve  1NP bude  použita  tepelná  izolace  EPS  100S  o  celkové  tloušťce  50  mm.
V konstrukci plochých střech pak tepelná izolace EPS 200S o tloušťce min. 100 mm. Obvodové stěny
budou zatepleny 100mm tepelné izolace EPS 70F v systému ETICS.
11. Podlahové konstrukce
Jako nášlapná vrstva podlahových konstrukcí bude použita keramická dlažba, litá podlaha nebo
přírodní linoleum (viz výpis konstukcí). 
12. Truhlářské konstrukce
Dřevěné truhlářské obkladové konstrukce jsou navrženy z palubkového obložení tl. 16 mm. Toto
obložení je umístěno svisle v místnostech jídelny, třídy a družin. Veškeré truhlářské obkladové a nosné
prvky budou opatřeny 2x lazurovacím nátěrem v hnědém odstínu.
13. Zámečnické konstrukce
Zámečnické  konstrukce  budou  realizovány  v rozsahu  pomocného  kotvícího  materiálu  včetně
spojovacích prostředků.  Pohledové kovové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x krycím
nátěrem. Vnější schodiště budou betonová opatřena kovovým zábradlím. Bude se jednat o subdodávku
kompletního prvku.
14. Klempířské konstrukce
Klempířské  konstrukce  (žlaby,  svody,  háky,  lemování,  čela,  kotlíky,  oplechování  komína,  atd.)
budou provedeny z pozinkovaného plechu min. 0,55mm, opatřeném 1x základním nátěrem a 2x krycím
nátěrem černé barvy. 
15. Povrchové úpravy
15.1. Vnitřní povrchové úpravy
Úpravy povrchů  stěn a stropů  budou provedeny dle příslušných hygienických předpisů  a dle
požadavků stavebníka. Jako nášlapná vrstva podlahových konstrukcí bude použita keramická dlažba, litá
podlaha  nebo  přírodní  linoleum. Stěny  v koupelně  a  WC budou  obloženy  keramickým obkladem.  V
ostatních  místnostech  budou  provedeny  vápenocementové  vnitřní  omítky  včetně  výmalby  malbou
Primalex Plus.
15.2. Vnější povrchové úpravy
Vnější omítka bude škrábaná silikátová v odstínu béžovém se zavěšenou kovovou fasádou s
dílčím pokrytím CETRIS deskami. Kovová fasáda bude tvořena konstrukčním nosným systémem
z oceli opatřené nátěrem v odstínu RAL 9005 (černá), na ni budou přikotveny ohýbané hliníkové
prvky  rozměrů  1000x2600  mm  a  1000x1500  mm.  Hliník  bude  perforován  a  bude  opatřen
nástřikem v barevném odstínu RAL 1028 (žlutá). nosný systém cetris desek bude přišroubován k
plechu. Na něm budou následně osazeny CETRIS desky.
16. Výplňové prvky
16.1. Vnější výplňové prvky
16.1.1. Okna
Dřevohliníkový šesti-komorový rám, systém s mikro ventilací, odstín černý. Okna budou zasklena
průhledným izolačním trojsklem, UW = min 0,73 W/m2.K.
Střešní světlíky jsou navrženy jako systémový prvek firmy ALLUX (ve světlých rozměrech otvoru
1000x1500). Budou subdodávkou stavby.
16.1.2. Prosklené dveře
Pro sezónní vstup na dvůr budou použity dveře skleněné s dřevohliníkovým rámem, prosklené
průhledným izolačním trojsklem, odstín černý, bezpečnostní kování, Uw = min 0,8 W/m2.K.
16.1.3. Balkonové dveře
Pro vstup na terasu budou použity dveře s plastovým dveřním profilem, prosklené průhledným
izolačním dvojsklem, odstín bílý, bezpečnostní kování, Uw = min 0,73 W/m2.K.
16.1.4. Střešní výlez
Střešní výlez je navržen jako poklop systémový prvek střešní výlez GXU od firmy VELUX.
16.2. Vnitřní výplňové prvky
16.2.1. Vnitřní zárubně
Vnitřní  zárubně  budou  obložkové  dřevěné,  ve  foliovaném  provedení,  navržené  dle  výběru
stavebníka.
16.2.2. Vnitřní dveře
Vnitřní  dveře  budou  dřevěné  dýhované  ve  foliovaném  provedení,  plné,  případně  částečně
prosklené a budou navrženy dle výběru stavebníka.
17. Výpis vrstvených konstrukcí
Konstrukce jsou vypsány od interiéru k exteriéru. Ve skladbách jsou uvedené skutečné tloušťky
konstrukcí. V projektové dokumentaci jsou uvedené skladebné tloušťky jednotlivých konstrukcí.
P1. Podlahová konstrukce v 1PP
- epoxid-polyuretanová pryskyřice litá 3 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 40 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 100 mm
- SBS modifikovaný hydroizolační pás (PES vložka) 4 mm
- asfaltový penetrační nátěr
- betonová deska z betonu C 20/25 XC2 včetně výztuže z 
KARI sítě R6 150/150 150 mm
- zemina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 297mm
- skladebná tloušťka konstrukce 300 mm
P2. Podlahová konstrukce v 1PP
- přírodní linoleum 3 mm
- lepidlo
- cementový potěr 25 45 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 100 mm
- SBS modifikovaný hydroizolační pás (PES vložka) 4 mm
- asfaltový penetrační nátěr
- betonová deska z betonu C 20/25 XC2 včetně výztuže z 
KARI sítě R6 150/150 150 mm
- zemina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 302mm
- skladebná tloušťka konstrukce 300 mm
P3. Podlahová konstrukce v 1PP
- keramická dlažba 7 mm
- cementová malta 10 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 30 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 100 mm
- SBS modifikovaný hydroizolační pás (PES vložka) 4 mm
- asfaltový penetrační nátěr
- betonová deska z betonu C 20/25 XC2 včetně výztuže z 
KARI sítě R6 150/150 150 mm
- zemina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 301mm
- skladebná tloušťka konstrukce 300 mm
P4. Podlahová konstrukce v 1NP
- epoxid-polyuretanová pryskyřice litá 5 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 45 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 50 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 330mm
- skladebná tloušťka konstrukce 330 mm
P5. Podlahová konstrukce v 1NP
- přírodní linoleum 3 mm
- lepidlo
- cementový potěr 25 45 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 50 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 328mm
- skladebná tloušťka konstrukce 330 mm
P6. Podlahová konstrukce v 1NP
- keramická dlažba 7 mm
- cementová malta 10 mm
- betonová mazanina C 16/20 + KARI síť R5 200/200 30 mm
- lepenka A400H
- tepelně izolační vrstva EPS 100S 50 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 327mm
- skladebná tloušťka konstrukce 330 mm
O1. Obvodová stěna
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- keramická tvárnice POROTHERM 30 Profi DRYFIX 300 mm
- stěrkový a lepící tmel 10 mm
- tepelná izolace – EPS 100F 100 mm
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- výztužná sklotextilní síťovina
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- škrábaná silikátová omítka 2 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 435 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 400 mm
O1. Obvodová stěna
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- keramická tvárnice POROTHERM 30 Profi DRYFIX 300 mm
- stěrkový a lepící tmel 10 mm
- tepelná izolace – EPS 100F 100 mm
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- výztužná sklotextilní síťovina
- stěrkový a lepící tmel 3 mm
- škrábaná silikátová omítka 2 mm
- systém kotvení – válcovaná ocel 130 mm (230 mm – 100mm TI)
- hliníkový perforovaný ohýbaný plech, tl. 2 mm 80 mm
- CETRIS deska (+ kotvení ) 20 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 668 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 650 mm
S1. Střešní konstrukce – plochá střecha nepochozí
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
- penetrační emulze
- pás s SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou 4 mm
- polyuretanové lepidlo
- tepelná izolace EPS 100 S 100 mm
- tepelná izolace EPS 100 S – spádové klíny až 450 mm
- samolepicí pás s SBS modifik. asfaltu 3 mm
- pás s SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 4 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 358 - 758 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 350 - 760 mm
S2. Střešní konstrukce – plochá střecha
- štuková tenkovrstvá vápenocementová omítka 2 mm
- vápenocementová omítka 15 mm
- žb monolitická deska z betonu C 20/25 a výztuže z ocele
10 500 230 mm
- penetrační emulze
- pás s SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou 4 mm
- polyuretanové lepidlo
- tepelná izolace EPS 100 S 100 mm
- tepelná izolace EPS 100 S – spádové klíny až 250 mm
- samolepicí pás s SBS modifik. asfaltu 3 mm
- pás s SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 4 mm
- ochranná textilie
- betonová dlažba na rektifikovatelných podložkách min. 10 mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- skutečná tloušťka konstrukce 618 mm
- skladebná tloušťka konstrukce 650 mm
17. Oplocení pozemku, opěrná stěna
Stávající oplocení není stavebním záměrem dotčeno.
 
e) stavební fyzika:
Tepelná technika:
Objekt je navržena tak, aby tepelně technické požadavky (součinitel prostupu tepla) na obvodové,
střešní a podlahové konstrukce respektovaly požadavky ČSN 730540. Pro tepelně technické hodnocení
byly uvažovány vstupní kritéria te=-15°C, ti= 20°C. V koutech místností, které jsou současně kouty celého
objektu, se nedoporučuje umísťovat velkorozměrový nábytek, kvůli  zvýšenému nebezpečí kondenzace
vlhkosti.
Osvětlení:
Všechny obytné místnosti jsou osvětleny přirozeně okny. Ve všech místnostech je navrženo umělé 
osvětlení.
Oslunění:
Obytné místnosti jsou dostatečně osluněny.
Akustika:
Z hlediska akustiky není nutné realizovat zvláštní opatření týkající se protihlukových opatření.
Poznámka:
Projektová  dokumentace  pro  stavební  povolení  je  zpracovaná  dle  novelizované  vyhlášky  č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přílohy č. 5.
Veškeré  úpravy  a  změny  v projektové  dokumentaci  je  nutné  předem  projednat  a  odsouhlasit
dodavatelem projektové dokumentace.
V Brně dne 7. ledna 2015
Kateřina Fajkusová
Závěr
V návrhu  byly  vyřešeny  problémy  popsané  v úvodu.  Hygienická  zázemí  byla  přebudována
v obou křídlech tak, aby zde byly umístěny jak chlapecké, tak dívčí toalety. Vzhledem k požadavkům
normy  a  prostorovým možnostem není  navržené  řešení  příliš  elegantní,  ovšem domnívám se,  že
uspokojivé a vyhovuje předepsaným požadavkům. 
Jídelna byla rozšířena do dostavby, a nyní je zde 274 míst k sezení. Je tedy možné, aby se během
dvou hodin v jídelně vystřídali všichni žáci, což bylo jedním z mnou stanovených požadavků návrhu.
Také družiny byly rozšířeny do dostavby, kde vznikly navíc další čtyři třídy. Družiny ve stávající
části pak byly upraveny tak, aby co nejlépe využily prostor, který mají k dispozici. Všechny tyto třídy
jsou nově umístěny poblíž vedlejšího vchodu, což umožňuje jak rodičům vyzvedávat žáky odtud, tak
uzavřít zbytek školy v odpoledních hodinách. 
Boční  vchod  také  slouží  jako  bezbariérový  přístup  do  školy,  odkud  je  možné  dostat  se  jak
k hygienickému zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tak k šatnám a výtahu,
který umožňuje bezproblémový pohyb po všech využívaných patrech školy. 
Šatny jsou tedy umístěny centrálně do 1PP školy, kde byl nevyužitý prostor po bývalém krytu
civilní obrany. Mají tak návaznost na v současnosti používaný hlavní vstup do školy.
V návrhu byly optimalizovány i vedlejší provozy, a to ubytování školníka a administrativa školy.
Byt určený školníkovi byl přesunut do 1PP a to do křídla podél ulice Bulharská. Vlivem sklonu
terénu je tedy umístěn již nad ním, což zaručuje možnost dostatečného oslunění a větrání. Navíc je
umístěn tak, že je z něj jak přístup do školy, tak do ulice.  Navíc není v části  přístupné studentům
a zajišťuje tak, jak provázání se školou, tak potřebnou dávku soukromí. Na jeho současné místo, tedy
do  1NP u  hlavního  vchodu  byla  umístěna  ředitelna  spolu  se  sborovnou.  Ředitel  tak  má  přehled
o příchozích osobách a zároveň je snadno přístupný pro osoby, se kterými jedná.
Samotná dostavba je tedy navržena tak, že vytváří  komunikaci  mezi  křídly  stávající  budovy
v 1PP a  1NP.  Aby  však  uzavřený  dvůr  nabyl  pocitu  vzdušnosti,  jsou  v 1PP navrženy  proti  sobě
umístěné prosklené stěny, které umožňují optický kontakt s druhou částí pozemku. 
Fasáda je pak pojatá jako umělecké dílo, založené na současném abstraktním umění rakouské
umělkyně Esther Stocker. Je tvořena perforovanými plechy, na které jsou zavěšeny Cetris desky. Tyto
prvky  mají  přibližně  stejné  rozměry,  ale  jsou  vůči  sobě  zdánlivě  nahodile  posunuté.  Mají  tak
navozovat  dojem  hravosti  a  pohybu,  který  jakoby  odkrývá,  co  je  pod  ním.  Pokud  jde  o  jejich
barevnost,  Cetris desky jsou navrženy v barvě  velmi podobné omítce stávající  budovy a tím na ni
odkazují. Plech je pak v žluté barvě a to zejména proto, že tím pocitově prosvětlí dvůr, který je, díky
svému umístění na severozápadní straně, většinu dne ve stínu stávající budovy.
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Anotace práce  Projekt  se  zabývá  optimalizací  funkcí  a  dostavbou  Základní  školy  Slovanské
náměstí. Tato škola se nachází na Slovanském náměstí (č.p. 1218) v Brně – Králově poli a
je součástí nemovitých kulturních památek města Brna. Památkově chráněná průčelí do
všech tří ulic, kam budova zasahuje, jsou považována za doklad geometrizující moderny,
zde s kubistickými náběhy. Autorem fasády je Antonín Blažek ve spolupráci s Václavem
Prokopem a Václavem Hynkem Machem.
V  rámci  projektu  byly  optimalizovány  funkce  jednotlivých  místností  spolu  s
návaznosti daných provozů. Dále byl požadavek přizpůsobit budovu k využívání i lidmi s
omezenou schopností pohybu a orientace, což bylo realizováno vybudováním výtahu a
hygienického zázemí. Hygienická zázemí stávající byla upravena tak, aby v obou křídlech
budovy byly toalety jak chlapecké tak dívčí. Nedostačující prostory jídelny a družin byly
rozšířeny do dostavby, která vznikla na pozemku dvora školy jako dvoupatrová budova. 
Ta byla umístěna tak, aby se propojila vnitřní hlavní komunikace a tak se zkrátily
vzdálenosti mezi jednotlivými křídly budovy. Protože napojení komunikací bylo v 1PP a
1NP  realizováno  z různých  míst,  vznikla  hmota  o  dvou  podlažích,  která  se  ovšem
nekopírují. Vzhledem k této skutečnosti byl konstrukční systém navržen jako monolitický
ŽB skelet, tvořený kruhovými sloupy a lokálně podepřenou deskou. Vzhledem k rozložení
jednotlivých konstrukčních prvků je založen na monolitickém betonovém roštu. Střechy
obou pater jsou ploché, přičemž v 1PP je navržena střecha pochozí, aby se co nejvíce
nahradil zastavěný prostor dvora. Budova je v 1PP značně prosklená, aby zabránila pocitu
stísněnosti tohoto dvora. Fasáda je navržena na míru, má nahrazovat výtvarné dílo a je
navržena podle jednoho z obrazů moderní abstrakce. 
Celý  návrh  klade  důraz  na  pohyb a  jeho zjednodušení,  to  se  tedy přepsalo i  do
fasády, spolu se snahou prostor opticky zcelit.
Anotace práce
v anglickém 
jazyce
  The project deals with an optimization of functions and an extension of the building
of ZŠ Slovanské náměstí primary school. The school is in the Slovanské náměstí square
(No. 1218) in Brno – Královo pole and it is a preserved historic building. The preserved
historic facades which face all the three streets where the building stands are an example
of  geometric  modern  art,  which  is  influenced  by  cubism in  this  case.  Its  designer  is
Antonín Blažek, who cooperated with Václav Prokop and Václav Hynek Mach.
Functions  of  rooms  in  the  building  were  optimized  along  with  linking  of  their
scheme. The project also aimed to facilitate access for people with physical disabilities
which was realized by a construction of a lift and by an adaptation of sanitary facilities.
Lavatories were reorganized in order to have men's and ladies' lavatories in both wings of
the building. The small and insufficient capacities of the kitchen and of the canteen were
increased by an extension of the building in the area of the school yard.
The  extension  created  a  connection  between the  two  wings  of  the  building  and
enabled a passage between them. Since the passages in the ground floor and in the first
floor connect different points, the disposition of each floor is different.  Therefore, the
designed construction system is a monolithic reinforced concrete skeleton, it is composed
of circular columns and of a locally supported slab. It is founded on a monolithic concrete
slab because of the disposition of the construction elements. Both roofs are flat and the
roof of the ground level can be walked on in order to make up for the lost room in the
yard.   Some of the walls in the ground floor are glass so the yard does not look as a
confined space. The façade is specially designed for this building, it is meant to replace
the piece of art and it is inspired by a modern abstract painting.
The design put emphasis on the motion and its simplification. This fact and the effort
to unify the whole influenced the façade.
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